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INTRODUCTION 
Le présent fascicule fournit la mise à jour, au 31 décembre 1977, des 
données précédemment publiées dans "Statistiques Régionales ­ Concours 
financière de la Communauté aux investissements, 1976/1977". 
Le résultats de 1977 sont établis conformément aux normes définiee dans 
les précédentes publications 1975/1977 et 1976/1977. 
A. Données statistiques 
1. Les données régionalisées correspondent, d'une part, aux concours 
financiers aux investissements (C) et, d'autre part, aux montants 
des investissements financés (ï) ou au nombre de projets (N). 
­ FEOGA "orientat ion" : 
(C) montants des a ides à l ' inves t i s s ement ; 
( N ) nombre de p r o j e t s ; 
l e s montants des invest issements ne peuvent être r é g i o n a l i s é s 
à défaut d'informations systématiques . 
­ FEDER : 
(C) montants de · a ides à l ' inves t i s s ement ; 
( I ) montants des inves t i s sements . 
­ Traité CECA ι 
(C) montants des c r é d i t s accordés suivant l e s a r t i c l e s 34 et 56 .2a; 
( I ) montants des invest issements correspondant i l a construct ion de 
maisons ouvrières et a l ' a r t i c l e 56 .2a . Lee invest issements 
financés au t i t r e de l ' a r t i c l e 54 ne sont pas r é g i o n a l i s é s à 
défaut d'informations systématiques . 
­ BEI : 
(C) montants des crédits; 
(I) montants des investissements. 
INTRODUCTION 
This is a updating of the data previously published in "Regional Statistics ­
Community's financial participation in investments, 1976/1977" and shows the 
situation as at 31 December 1977. 
The results for 1977 are drawn up according to the practice established in 
the previous publications 1975/1977 and 1976/1977. 
A. Statistical data 
1. The regional data correspond to the amounts of financial participations 
in investments (C), and to the amounts of the investments financed (I) 
or to the number of projects (N). 
­ EAOGF (guidance) : 
(C) amounts of investments grants; 
(N) number of projects; 
the amounts of these investments cannot be broken down on a regional 
basis for want of systematic information. 
­ ERDF : 
(C) amounts of investment grants; 
( I ) investments f inanced. 
­ ECSC Treaty : 
(C) amounts of loans granted under Articles 54 and 56.2a; 
(ï) amounts of investments for the construction of workers' housing and 
under Article 56.2a. The investments financed under Article 54 have 
not been regionalized for want of systematic information. 
EIB : 
(C) amounts of loans; 
(I) investments financed. 
Les montants des investissements bénéficiant des concours financiers 
de la Communauté incluent, dans certains cas, les fonds de roulement 
pour le démarrage des installations et le paiement des intérêts. Ils 
sont imputés à la même période que les concours financiers corres-
pondants, alors même qu'ils peuvent être réalisés au-delà de cette 
période. 
2. Les concours financiers aux investissements sont enregistrés au moment 
où ils sont dus, c'est-à-dire au moment de l'engagement de la dépense 
ou de la signature du oontrat de prêt. 
En ce qui concerne la BEI, il convient de distinguer du point de 
l'enregistrement : d'une part, les prêts individuels directement octroyés 
à l'investisseur et enregistrés au moment de la signature du contrat de 
prêt et, d'autre part, les prêts globaux mie à la disposition d'un ins-
titut financier intermédiaire qui les affecte ultérieurement, au fur et 
à mesure des demandes des investisseurs. 
In certain cases, the amounts of investments receiving Community 
assistance include the working capital required for starting up the 
installations and for the payment of interest. These amounts are attri-
buted to the same period as the corresponding financial aid, although 
they may well be effected outside that period. 
2. Financial assistance for investments is recorded at the moment it 
becomes payable, i.e. at the moment of commitment to disburse the funds 
or of signature of the loan contract. 
For the EIB, it is necessary to distinguish between the moment of 
registration of individual loans granted directly to the investor and 
registered at the time of the signing of the loan contract, and, the 
global loans made available to a financial institution which allocates 
them afterwards according to the applications. 
Les affectations sur prêts globaux effectuées au cours d'une période 
viennent en déduction des prêts globaux de oette période alors même que 
les prêts globaux affectés correspondent à des périodes antérieures. Le 
solde, de ce fait, peut être positif, nul ou négatif. 
The balance of global loans less the allocation of global loans 
completed during the period and former periods represents the global 
loans available at the end of the period. This balance may be positive, 
negative or zero. 
3. Les montants exprimés en monnaies nationales sont convertis en unité de comp-
te (UC)pour ce qui est du FEOGA (orientation) et du FEDER, et en unité de 
compte européenne (UCE) pour ce qui est de la CECA et de la BEI. Les taux 
appliqués sont les suivants : 
3. The amounts, in national currencies, are converted to units of account (UC) 
for the EAOOF (guidance) and ERDF, and to European units of account (UCE) 
for the ECSC and EIB. The exchange rates for 1977 are as follows : 
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4. Projets multirégionaux 
Les projets d'investissement qui couvrent plusieurs RCE ou plusieurs 
Uab sont regroupés sous la rubrique "projets multirégionaux". Les 
projets qui concernent plusieurs RCE sont établis au niveau national, 
tandis que ceux qui concernent plusieurs Uab apparaissent au niveau 
de la RCE qui englobe ces Uab. 
Multiregional projects 
Projects involving more than one RCE or more than a single Uab 
have been grouped under the heading of "multiregional projects". 
Projects covering several RCE have been presented at a national 
level, while those involving several Uab appear at the level of 
the RCE to which these Uab belong. 
B. Présentation des résultats 
Les résultats de 1977 sont comparés à ceux cumulée de la période 1975-1977 
afin de mettre en évidence les principales caractéristiques des interven-
tions communautaires pour une plus longue période. 
1. Répartition globale des concours financiers 
a) Les concours financiers accordés par la Communauté en vue du déve-
loppement des investissements ont respectivement atteint les montants 
suivants : 
B. Presentation of the results 
The results for 1977 are compared with the cumulated results for 
1975-1977 in order to highlight the main features of Community parti-
cipation for a longer period. 
1. Total financial participation 
a) The financial assistance granted by the Community in order to 
encourage investments was as follows : 
1977 
1975-1977 










3 046 178 
BEI/EIB 
1 352 530 
3 356 030 
Pour apprécier les niveaux relatifs des différentes interventions, 
il convient toutefois de rappeler que pour le FEOGA et le FEDER, 
il s'agit d'aides à l'investissement, c'est-à-dire de versements 
à fonds perdue et, pour la BEI et la Commission au titre du Traité 
CECA, de crédits remboursables. 
Les résultats de 1977 mettent en évidence l'importance soutenue 
des interventions de la BEI et de la Commission au titre du Traité 
CECA ainsi que l'engagement de la troisième tranche du FEDER prévue 
par le règlement du Conseil du 18 mars 1975· Globalement, les aides 
à l'investissement ont donc atteint 740 millions d'UC et les crédits 
2,25 milliards d'UCE. 
Le caractère complémentaire des interventions communautaires est 
souligné par le fait que les investissements ayant bénéficié des 
aides du FEOGA et du FEDER devraient atteindre 6 milliards d'UC, 
soit 8 fois le montant des aides communautaires, tandis que les 
investissements correspondant aux crédite de la CECA et de la BEI 
devraient dépasser 8,5 milliards d'UCE, soit 4 fois le montant des 
crédits accordés par la Communauté. 
Users comparing the levels of the different types of assistance 
are nevertheless reminded that the funds distributed by the EAGGF 
and ERDF are non-repayable investment grants, while thoee mobilized 
by the EIB and the Commission under the ECSC Treaty are in the form 
of repayable loans. 
The results for 1977 reveal the scale on which funds have been provided 
by the EIB and the Commission under the ECSC Treaty and record the 
commitment of the third tranche of the ERDF under the Regulation of the 
Council of 18 March 1975· The Community thus provided investment grants 
totalling 740 million UC and 2,25 thousand million UCE in the form of 
loans. 
The complementary nature of Community participation in investments is 
clearly shown by the fact that the total cost of the projects which have 
received aid from the EAGGF and the ERDF is put at 6 thousand million UC, 
i.e. eight times the total amount of non-repayable aid provided by the 
Community, while that of the projects receiving loans from the ECSC and 
the EIB ie expected to exceed 8.5 thousand million UCE, i.e. four times 
the value of the loans granted by the Community. 
b) La ventilation des montants globaux entre les principales orienta-
tions fonctionnelles s'est effectuée de la façon suivante : 
b) In the following table, the total amounts of Community participation in 
investments are broken down by type of project (classified on the basis 



























































I l faut noter l 'accroissement continu de l a part des financements 
du FEOGA en faveur des projets tendant à l ' amél iora t ion des s tructures 
de production a i n s i que l ' importante augmentation r e l a t i v e des aides 
du FEDER aux invest issements dans l ' i n d u s t r i e . 
There was a continued increase in the EAGGF financing of projects 
aimed at improving production s tructures as wel l as a r e l a t i v e l y 
sharp increase in ERDF investment grants for industry . 
Lee c r é d i t s a l l oués au t i t r e du Traité CECA ont présenté en 1977 
une or i en ta t ion t r è s v o i s i n e de c e l l e de l a période précédente 
(1975-1977), tandis que l'importance des c r é d i t s accordés par l a 
BEI aux invest issements de l a branche énergie explique l ' e x t e n s i o n 
de l a part des indus tr i e s par rapport à c e l l e des in fras truc tures . 
c ) La r é p a r t i t i o n , par pays, dee concours f inanc iers de l a Communauté 
es t fournie par l e tableau suivant : 
Loans granted under the terms of the ECSC Treaty in 1977 were 
very s imi lar to those i n the preceding period (1975-1977), 
while the volume of loans provided by the EIB t o meet the i n -
vestment requirements of the energy sector explains the increase in 
a s s i s t a n c e t o industry r e l a t i v e t o that for i n f r a s t r u c t u r e s . 
c ) In the fo l lowing t a b l e , the t o t a l amounts of Community f inanc ia l 
a s s i s t a n c e for investments are broken down by Member Country : 
% EUR 9 
Pays/Country 
Année/Year 
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I l apparaît que : 
- l a r é p a r t i t i o n par pays des financements du FEOGA (or ienta t ion) eet 
r e s t é e , en 1977, t r e e v o i s i n e de c e l l e des années précédentes; t o u t e -
f o i e , i l convient de noter l a sens ib le augmentation des intervent ions 
du FEOGA en faveur de l ' I t a l i e et de l a France a i n s i que leur dimi-
nution r e l a t i v e pour l'Allemagne; 
- l ' a f f e c t a t i o n du FEDER, f i x é e par l e règlement du 18 mars 1975, est 
peu var iab le : cependant, i l convient de noter 1·accroissement des 
demandes de l'Allemagne en 1977 pour réduire l e retard pr i s par cet 
é t a t membre au cours des années précédentes; 
- l e s c r é d i t s a l l oués au t i t r e du Traité CECA montrent des var ia t ions 
assez for t e s en 1977 par rapport aux années précédentes : l e s parts 
de l ' I t a l i e et de l a France augmentent nettement a lors que c e l l e s de 
l'Allemagne et l e du Royaume-Uni se réduisent dans des proportions 
comparables; 
- une part importante des c r é d i t s de l a BEI a é té a t tr ibuée au Royaume-
Uni et à l ' I t a l i e en 1977 comme au cours des années précédentes . En 
outre, l e s montants accordés à l a France ont é t é t r e e fortement accrus . 
2 . Répart i t ion rég ionale des concours f inanc iers 
La concentration ou l a d i l u t i o n rég ionales des intervent ions f inan-
c i è r e s communautaires sont mises en évidence par leur taux d ' a f f e c t a -
t i o n aux 112 uni tés administrat ives de base (Uab) de l a Communauté, 
un taux d ' a f f e c t a t i o n supérieur ou égal à 2 % traduisant un degré de 
concentrat ion important. 
a) FEOGA (or i en ta t ion ) 
Bien que l ' a c t i o n du FEOGA continue à toucher l a plupart des régions 
de l a Communauté, l e s concours f inanc iers du FEOGA montrent, en 1977, 
une concentration accrue par rapport aux années précédentes : 13 régions 
bénéf ic ient ohacune d'un montant supérieur à 2 % et r e c u e i l l e n t ensemble 
43 % du t o t a l . L'Irlande demeure l e premier b é n é f i c i a i r e , au t i t r e de 
l ' amé l iora t ion des s tructures de commercialisation du l a i t et de l a 
viande; quatre autres régions (Bretagne, Emilia—Romagna, Northern 
Ireland, Vest for Storebælt ) b é n é f i c i e n t , également, d 'a ides impor-
tantes à ce t i t r e . 
1C 
The figures show that : 
- the breakdown by country of EAGGF (Guidance Section) funds in 1977 
was practically the same as in previous years; however, the small 
increase in the fund* contributions to Italy and France and the 
corresponding slight drop in respect of Germany should be noted ; 
- there was little change in the allocation of ERDF, which was established 
by the Council Regulation of 18 March 1975; however, notice should be 
taken of the increase in applications from Germany in 1977 to reduce 
the lag of the previous years; 
- the ECSC loans granted show significant differences between 1977 and 
previous years; those for Italy and France have clearly increased while 
those for Germany and the United Kingdom have proportionally decreased; 
- a significant part of the EIB loans went to the United Kingdom and 
Italy in 1977 as in previous years. Also, the amounts granted to 
France have sharply increased. 
2. Regional breakdown of financial assistance 
The regional concentration or dilution of the Community's financial 
participation is reflected in their ratio of allocation to the 112 
Basic administrative units (Uab) troughout the Community. An amount of 
2 % or higher represente a high degree of concentration. 
a) EAGGF (Guidance) 
Although EAGGF funds s t i l l go to most of the Community reg ions , the 
f inanc ia l aid has become more concentrated compared t o previous years : 
thus 13 regions each received more than 2 %, and together , 43 % of the 
t o t a l . Ireland remains the main benef ic iary in the category of improve-
ment of milk and meat marketing e tructures; four other regions (Bre-
tagne, Emilia-Romagna, Northern Ireland, Vest for Storebælt ) a l so 
benef i ted g r e a t l y in t h i s category· 
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La distribution des aides du FEDER présente, en 1977, une concentra­
tion très forte, bien que légèrement inférieure à celles des années 
précédentes : près des trois quarts des aides ont été octroyées à 
une quinzaine de régions, dont la plupart ont également bénéficié 
des deux tranches précédentes du FEDER (1975­1976). 
b) ERDF 
The distribution of ERDF aid in 1977 was highly concentrated, 
although less so than in previous years t nearly three­quarters 
of the aid went to fifteen regions, most of which had equally 
benefited from the two previous distribution periods of the 
ERDF (1975 and 1976). 
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I l s ' a g i t essent ie l lement de régions périphériques de l a Communauté, 
carac tér i sées par un sous­développement économique important, e t , 
de ce f a i t , p r i o r i t a i r e s au regard des "nouvelles or i en ta t ions en 
matière de p o l i t i q u e régionale communautaire". 
Le FEDER a principalement favorisé l e développement de proje t s d ' i n ­
frastructures : zoning i n d u s t r i e l , aménagements portua ires , t r a n s ­
ports et communications. Au Royaume­Uni et en Irlande, l e s a ides 
ont plus particulièrement bénéf i c i é à l ' i n d u s t r i e ; notamment, à l a 
construct ion de machines (Scotland, North, Northern Ireland, North 
Hest , Ireland) et à l ' i n d u s t r i e chimique (Ire land, North H e e t ) . 
I t concerns i t s e l f e s s e n t i a l l y with the peripheral regions of 
the Co—unity, characterised by a h ighly under­developed economy, 
and, because of t h i s f a c t , g i v e s p r i o r i t y t o "guidance i n matters 
of the Community's regional po l i cy" . 
Most of the ERDF funde went towards the development infras tructures : 
indus tr ia l zoning, harbour f a c i l i t i e s , transport and communication·· 
In the United Kingdom and Ireland the aid has been mainly for indus­
t r y ; notably for the manufacture of machinery (Scotland, North, 
Northern Ireland, North Hest , Ireland) and t o the chemical industry 
( Ire land, North H e s t ) . 
11 
c) Traité CECA o) ECSC Treaty 
Les demandes de c r é d i t s ont considérablement diminué en 1977 en ce 
qui concerne l'Allemagne et l e Royaume­Uni; par contre , l e s c r é d i t s 
accordés à l a France (Lorraine) et à l ' I t a l i e ont fortement augmenté 
(Pugl ia , Toscana, Liguria, Umbria, Lombardia). 
Applicat ions from Germany and the United Kingdom for loans c o n s i ­
derably diminished in 1977; whi le loans granted t o France (Lorraine) 
and I t a l y (Pugl ia , Toscana, Liguria, Umbria, Lombardia) great ly 
increased. 

















































La concentration régionale des crédite alloués au titre du Traité 
CECA demeure très importante : 75 % se répartissent dans une 
dizaine de régions, dont 30 % dans 5 régions d'Italie· Il convient, 
en outre, de signaler que la quasi totalité des crédits est des­
tinée au développement des investissements dans la sidérurgie· 
The regional concentration of loans granted under the ECSC Treaty 
remains high : 75 ?° being divided between about ten regions of 
which five regions in Italy received 30 #. It should be noted 
that practically all the loans go towards the development of the 
steel sector. 
d) BEI 
En 1977» comme en 1976, les crédits accordés par la BEI ont été 
concentrés dans une quinzaine de régions, situées pour la plupart 
dans les zones périphériques défavorisées de la Communauté, en 
Italie, au Royaume­Uni et en Irlande· 
d) EIB 
In 1977, as in 1976, the loans granted by the EIB have been 
concentrated about f i f t e e n reg ions , mostly s i tuated in the 
Community's l ess ­ favored peripheral zones, in I t a l y , the united 
Kingdom and Ireland. 
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Calabria ( I ) 
Abruzzi ( ï ) 
Midi­Pyrénées (F) 
Centre ( F ) 
Provence­Alpes­C6te(F) 
d'Azur 
Koblenz ( D ) 
Northern Ireland (UK) 
Total 
1977 


















Les prêts à l ' i n d u s t r i e ont représenté en 1977 près de 70 $ du 
t o t a l , contre 30 % au financement des in fras truc tures . 
Toutefois , i l convient de soul igner l a part prépondérante (60 %) 
accordée aux invest issements i n d u s t r i e l s dans l e domaine de l ' é n e r -
g i e et de l ' eau au Royaume-Uni (North, North West, Scot land) , en 
Irlande, en France (Rhône-Alpes, Centre) et en Allemagne (Koblenz). 
La s idérurgie (Scotland) et l e s moyens de transport (Pugl ia , 
Campania) ont également fortement bénéf ic ié des c r é d i t s accordés 
par l a BEI. 
En ce qui concerne l e s infras tructures , l a plus grande part ie des 
créd i t s a été a f f ec t ée aux télécommunications (Ir lande, Northern 
Ireland, Fr iu l i -Venez ia -Giul ia , S i c i l i a , Midi-Pyrénées), à l a cons-
truct ion de routes (Irlande, Campania, Fr iu l i -Venez ia-Giul ia) et à 
l'aménagement agr ico le (Calabria) . 
3. Conclusions 
Globalement, l e s concours f inanciers accordés par l a Communauté ont 
a t t e i n t , en 1977, une importance comparable à c e l l e de 1976 : 
0,74 m i l l i a r d s d'UC d'aides et 2,25 mi l l iards d'UCE de c r é d i t s , qui 
ont, respectivement, favorisé 6 mi l l i ards d'UC et 9 mi l l i ards d'UCE 
d ' inves t i s sements . Toutefois ,par rapport à 1976, l ' importance r e l a t i v e 
des d i f f é r e n t s instruments f inanc iers a fortement varié (exception 
f a i t e pour c e l l e du FEDER f ixée réglementairement à 500 mi l l i ons d'UC 
pour l e s deux années) : l e s aides du FEOGA ( o r i e n t a t i o n ) , e t , surtout , 
l e s créd i t s a l l oués au t i t r e du Traité CECA ont diminué, a lors que l e s 
créd i t s de l a BEI ont augmenté de près de 25 /t. 
En 1977, comme en 1976, l a répar t i t i on régionale des concours f inanc iers 
de l a Communauté a présenté une forte concentration : une v ingta ine de 
régions ont bénéf i c i é de près de 60 % des aides et de 70 % des c r é d i t e , 
l e montre l e tableau suivant : 
Loans to industry represented nearly 70 % of the t o t a l in 1977, as 
against 30 i° for the financing of in fras truc tures . 
The largest part (60 $) of the loans t o industry went to investments 
in the energy and water sec tors in the United Kingdom (North, North West, 
Scot land) , Ireland, France (Rhône-Alpes, Centre) and Germany (Koblenz). 
The s t e e l (Scotland) and means of transport (Pagl ia , Campania) sec tors 
a l so benef i ted wel l from the funds. 
As for in fras tructures , the largest part of the loans went to t e l e -
communications (Ireland, Northern Ireland, Fr iu l i -Venez ia -Giu l ia , S i c i l i a , 
Midi-Pyrénées), road construction (Ireland, Campania, F r i u l i - V e n e z i a -
G i u l i a ) , and agr icu l tura l i n s t a l l a t i o n s (Calabria) . 
3. Conclusions 
Overall, the Community's total financial participation, in 1977, was as 
high as that of 1976 : 740 million UC in aid and 2 250 million UCE in 
loans, encouraging 6 000 million UC and 9 000 million UC in investments 
respectively. However, compared to 1976, the relative importance of the 
different financial funds has varied (except for the ERDF which is fixed, 
by regulation, at 500 million UC for the two years) : the EAGGF (Guidance) 
aid and, above all, the loans granted under the ECSC Treaty have de-
creased, while the EIB loans have increased some 25 %. 
In 1977, as in 1976, the regional breakdown of the Community's financial 
participation has been highly concentrated : about twenty regions having 
received about 60 % of the aid and 70 % of the loans, as the following 
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3 , 5 
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( 1 . 2 ) 
( 0 , 6 ) 
( 1 , 9 ) 
( 0 ,3 
( 0 , 8 ) 
( 0 , 2 ) 
58 ,2 
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1. The Community's financial participation in investments : general view ­1977 
C : Participations ; f : 
Regions 
nvestoent s ­ 1000 UC 
EAGGF 
(Guidance) 
N : Umber of projects ­ Unit 
European regional devei optent fund 
Industry and 
services 




(AH i d e 4.1 b) 
Agriculture 
(AHIc le 4.1 c) 
Total 
C P a r t i c i p a t i o n s ; 1 : Investments ­ 1000 UCE 
ECSC Treaty 
Artt'eU 5* 
Industry Workers' hous'ng AHIc le 56.2 a 
European Investment 
Bank 
2. European Agricultural Guidance and Guarantee Pund, Guidance ­ 1977 
C : P a r t i c i p a t i o n s ­ 1000 ÜC 
RCE 
Uproveient of production structures 
Land regrouping) 
rural roadways Irrigation 
Planting 




N : Number o f p ro jec ts ­ Uni ts 
Improvement of aarketing structures 
Cereals Dairy products Heat 
F ru i t s . 
vegetables Vine Other Total 
General 
total 
3· European Regional Development Fund ­ 1977 
C : Participations ; I ; Investments ­ 1000 UC 
RCE 
NACE­CLIO RR 17 
01 
Agriculture, 

































Tota l · 
Infrastructures 
Agriculture Energy, industry 
Transport, 
communi­
ent 1 on 
Other 
n.e.c. Tota l · 
General 
t o t a l * 
* Includes the global f inancial participations , 
4. European Coal and Steel Community (Articles 54 and 56.2a) ­ 1977 
C : P a r t i c i p a t i o n s ; I : 
RCE 





Ar t ic le 56. 2 a 































Building Tota l * Infrastructures Total· 
• Includes the global f inancial paHicipatlons « 
C : P a r t i c i p a t i o n s ; I ; Investments - 1QQQ UCE 
5 . European Investment Bank - 1977 
RCE 







































1 . Concours f inanciers de l a Communauté aux Investissements : vue d'ensemble 19T7 
C t Concours ¡ I : Investissements - 1000 OC 1 » Hombre de proje t s - Unité 
Regions 
FEOOA 
(orientation) Industries et services (Article 4.1 s) 
Ponds europeen de développement régional 
Infrastructures 
Industries et services 
(Article 4.1 b) 
Agriculture 

































































































































































































































4 498 437 
893 088 
215 015 

































































1. Concours f inanciers de l a Communauté aux invest issements : vue d'ensemble ­ 1977 
C : Concours f I : Investissements ­ 1000 UCE 
Trait« CECA 

































































































d' invest issement 
c I 1 
1 352 530 6 078 870 







28 410 373 920 
















































Ber l in (West) 
Multiregionale Projekte 
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1. Concours financiers de la Communauté aux investissements : vue d'ensemble - 1977 
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(Art i c l e 4.1 c) 


















































































1 . Concoure f inanc iers de l a Communauté aux invest i ssements : vue d'ensemble - 1977 
C ; Concours ; I : Investissements - 1000 UCE 
Traité CECA 










































































































d ' invest i s sement 
c I ι 
296 47O 2 642 210 
-
30 000 167 260 
30 000 167 260 
-
19 630 112 610 
19 630 112 610 
-
-
30 220 268 490 
30 220 268 490 
127 350 1 797 250 
127 350 1 797 250 
29 580 94 730 
29 580 94 730 
-
59 690 201 870 
Régions 
FRANCE 
I l e-d e-Fr ance 






















































B a s i l i c a t a 
Calabria 
S i c i l i a 
Sardegna 
Proget t i mult iregional i 
­ 1000 UC 
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ours f inanciers d e l a Communaut é aux invest issements : vue d'ensemble ­ 1977 
H : Hombre de proje t s ­ Unité 
Fonds européen de développement régional 
Industries et 
















































Industries e t serv ices 
(Art i c l e 4.1 b) 
C 1 I 




13 865 49 929 
13 865 49 929 
­
2 360 8 017 
2 360 8 017 
2 485 8 284 
16 725 285 450 
13 392 55 526 
13 237 55 010 
155 516 
19 469 112 028 
13 061 78 337 
203 677 
6 205 33 014 
23 871 90 983 
8 387 29 989 
­
Agriculture 



























































































1 · Concours f inanciers de l a Communauté aux invest issements : vue d'ensemble ­ 1977 
Traité CECA 














































































































C : Concoure : 
Banque européenne 
d' invest issement 
C 1 I 





52 190 177 590 
_ 
52 190 177 590 
17 940 37 880 
24 160 52 530 
24 160 52 530 
4 540 16 870 
52 530 241 370 
33 570 102 130 
31 800 95 920 
1 770 6 210 
175 610 410 210 
82 550 264 790 
390 1 090 
38 110 104 550 
41 510 283 550 
6 940 13 020 
16 680 16 850 
























B a s i l i c a t a 
Calabria 
S i c i l i a 
Sardegna 
Progett i mult iregional i 
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1 . Concours f inanciers de l a Communauté aux invest issements : vue d'ensemble 1977 
C » Concours ι I ; Investissements ­ 1000 UC ï t Hombre de projets ­ Unité 
Régions 
FEOGA 
(or i enta t ion) Industries et s e r v i c e s ( A r t i d e 4.1 o) 
c ι — Γ " 
Fonds européen de développement régional 
Infrastructures 
Industr ies e t s e r v i c e s 
( A r t i c l e 4.1 b) 
Agriculture 








Over i j sse l 
Gelderland 












Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne/Haals gewest 








Oost­Vlaand./Flandre or i en ta l e 
West­Vlaand./Flandre occ identa le 
Projets mult irégionaux/ 








































































































(i) Difference between the sum of the global loans agreed in 1977 and the sum of the credit allocations decided during the year. Negative figures mean a sum of credit 
24 allocations greater than the global loans agreed in 1977, these allocations being granted on previous global loans. 
1. Concours financiers de la Ci—minuté aux investissements : vue d'ensemble ­ 1977 
Traité CECA 





























































































C : Concours 
Banque européenne 
d' invest issement 








4 730 15 800 
2 450 8 950 
­
1 160 3 800 
1 300 5 150 
400 1 210 
3 440 12 460 
880 2 130 
­ 7 180< 1 > 
­
; I : Investissements ­ 1000 UCE 
Régions 
NEDERLAND 





Over i j sse l 
Gelderland 












Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne/Waals gewest 








Oost­Vlaand./Flandre o r i e n t a l e 




( ï) Difference entre le montant des prêts globaux accordés en 1977 et le montant des affectations de crédits décidées au cours de l'année. Les chiffres négatifs traduisent 
un montant d'affectations de crédits supérieur aux prêts globaux accordés en 1977, ces affectations étant accordées sur des prêts globaux antérieure. 25 
1. Concours financiers de la Communauté aux investissements : vue d'ensemble 1977 

















Danmark ekaki. Grönland 
St ork/benhavn 
jóst for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 
Vest for Storebælt 
Grønland 
Multiregionale projekter 




27 357 95 
352 3 
2 494 9 
2 291 3 
4 819 13 
1 551 7 
2 622 13 
2 O48 2 
550 3 
341 5 
4 136 22 
5 253 14 
900 1 
17 998 55 
9 823 42 
9 434 39 
­
1 899 6 
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(Article 4.1 c) 
C 1 I 










597 2 381 
23 77 
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projets ­ Unité 
Totd 
1 I 





















(1) Difference between the sum of the global loans agreed in 1977 and the sum of the credit allocations decided during the year. Negative figures mean a sum of credit 
allocations greater than the global loans agreed in 1977» these allocations being granted on previous global loans. 
".' 
1. Concours financiers de la Communauté aux investissements : vue d'ensemble - 1977 






















































































































d'invest i s semen t 
C 1 I 
489 550 1 417 380 
81 930 147 330 




3 830 ! 
-
122 750 552 940 
18 980 47 680 
158 440 481 000 
27 920 87 080 
53 320 44 630 
79 700 181 850 
32 730 86 760 
27 490 72 540 
-
15 48O 35 490 
12 010 37 050 
7 110 14 220 

















Danmark ekskl. Grønland 
Storkøbenhavn 
/ist for Storebælt 
ekskl. Storkøbenhavn 
Vest for Storebslt 
GrØd and 
Multiregionale projekter 
( ï ) Différence entre le montant des prêts globaux accordés en 1977 et le montant des affectations de crédits décidées au cours de l'année. Les chiffres négatifs traduisent un 
montant d'affectations de crédits supérieur aux prêts globaux accordés en 1977, ces affectations étant accordées sur des prêts globaux antérieurs. 
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2. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) ­ 1977 
C ι Concours ­ 1 0 0 0 UC 






Mordrhein­West f d e n 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Würt t emberg 
Bayern 
Saarland 




























Amélioration des s tructures de production 
Restructurât ion 
f o n d e r e / 
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2. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) - 1977 
C t Concours - 1000 UC 
Amélioration des s tructures de commercialisation 
Produits 
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projets - Unité 
R C E 
BR DEUTSCHLAND 
Schi eswig-Holst e in 
Hamburg 
Hied ers achs en 
Bremen 
Hordrhein-Hest f d e n 
Hessen 




Berl in (Hest) 
Multiregionale Projekte 
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2. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) - 1977 
C : Concours - 1000 UC H : Hombre de projets - Unité 
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s tructures mixtes Céréales 
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2. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) - 1977 
C ι Concours - 1000 UC 
Amélioration des s tructures de commercialisation 
Produits 
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projets - Unité 
R C E 
FRANCE 
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Projets mdt ireg ionaux 
2. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) ­ 1977 
C ι Concours ­ 1000 UC 
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2. Concours financiers de la Ci—minuté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 1977 
C ι Concours - 1000 UC 
Amélioration des s tructures de commercialisation 
Produit , 
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S i c i l i a 
Sardegna 
Proget t i multiregional i 
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2. Concours financiers de la Communauté aux Investissements 
Ponds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) - 1977 
C t C o n c o u r s - 1 0 0 0 UC 
R C E 
NEDERLAND 
N o o r d - N e d e r l a n d 










H a d s gewest 
Région b r u x e l l o i s e / 
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2 . Concours f inanciers de l a Communauté aux investissements 
Fonds européen d 'or ientat ion et de garantie agr ico le (or ientat ion) 1977 
C : Concours - 1000 UC 
Amélioration des structures de commercialisation 
Produits 
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de projets - Unité 
R C E 
NEDERLAND 
Noord-Heder1and 









Région w d l o n n e / 
H a d s gewest 
Région b r u x e l l o i s e / 
Brussels gewest 




2 . Concours f i n a n c i e r s de l a Communauté aux inves t i s sements 
Fonds européen d ' o r i e n t a t i o n et de g a r a n t i e a g r i c o l e ( o r i e n t a t i o n ) - 1977 
C : Concours - 1000 UC 
R C E 
UNITED KINGDOM 
North 
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H : Nombre de p r o j e t s - Unité 
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2. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 1977 
C t Concours - 1000 UC 
Produits 
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Horth 







H d e s 
Scotland 
Horthern Ireland 
M d t i r e g i o n d projects 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark eksk l . Grødand 
GrØdand 
Mult ireg ionde projekter 
EUR 9 
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3 . Concours f i n a n c i e r s de l a Communauté aux inves t i s sements 
Fonds européen de développement r ég iona l - 1977 
C : Concours ; I : Inves t i s sements - 1000 UC 
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NACE-CLIO RH 17 
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24 + 28 
F a b r i c a t i o n s 















bo i s sons , 
t abac 
42 
T e x t i l e s , 
c u i r s 
47 
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3. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régiond - 1977 
69 
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C : Concours 1 





















































Investissements - 1000 UC 
R C E 
BR DEUTSCHLAND 










Berl in (West) 
Multiregionale Projekte 
T compris les concoure financiers globaux 
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> Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional - 1977 
C : Concours ; I : Invest i ss i 
R C E 
FRANCE 
Ile-de-France 
































- 1000 UC 
NACE-CLIO RR 17 
01 
A g r i c d t u r e , 



















































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional ­ 1977 





































































































































C : Concours ; I 






















: Investissements ­ 1000 UC 



















C France Outre­Mer 
I 
C Projets multirégionaux 
I 
Τ compris les concours financiers globaux 
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3 . Concours financiers de la Cuma té aux investissements 
Fonds européen de développement régional ­ 1977 
C 1 Concours ; 11 Inves t i s se 
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Concours financier, de la Communauté aux investissements 
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C t Concours ; 
T o t d » 
général 
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S i c i l i a 
Sardegna 
Progett i mult ir egi o n d i 
* T compris lee concours financiers globaux 
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3 . Concours f inanciers de l a Communauté aux invest issements 
Fonds européen de développement régional - 1977 
C : Concours ; I : Investissements - 1000 UC 
HACE-CLIP ffl 17 
24 + 28 
R C E 
01 
Agri e d ture , 




















































3. Concoure financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional ­ 1977 
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C : Concours ; I 
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C Vlaams gewest/ 
I Région flamande 
C Région wallonne/ 
I Wads gewest 
C Région bruxe l l o i s e / 
I Brussels gewest 
C Projets mu It irégionaux/ 
I Multiregionale beramingen 
C LUXEMBOURG 
I 
Τ compris lee concours financiers globaux 
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Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional - 1977 
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(1) Difference between the sum of globd loans agreed in 1977 and the sum of credit dlocations decided during the year. 
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(1) Difference between the sum of the g l o b d kians agreed in 1977 and the sum of the credit d l o e a t i o n s decided during the year , negat ive f igures mean a sum of credit d l o c a t i o n s 
greater than the g l o b d loans agreed in 1977, these d l o c a t i o n s being granted on previous g l o b d loans . 
(2) Investments corresponding to credit d l o c a t i o n s ( 7 . 1 3 mi l l ion UCE) granted on a g l o b d loan agreed in 1976. 
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( ï ) Différence entre l e montant des prêts globaux accordés en 1977 et l e montant des a f f ec ta t i ons de c r é d i t s décidées au cours de l 'année. Les ch i f f re s négat i f s traduisent un 
montant d 'a f fec ta t ions de créd i t s supérieur aux prêts globaux accordés en 1977, oes a f f ec ta t ions étant accordées sur des prêts globaux antér ieurs . 
(2) Investissements correspondant aux a f f ec ta t i ons de c r é d i t s (7 ,18 mi l l i ons d'UCE) octroyées sur un prêt g l o b d accordé en 1976. 
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(1) Difference between the sum of the globd loans agreed in 1977 and the sum of the credit allocations decided during the year. Hegatlve figures mean a sum of credit dlocations 
greater than che globd loans agreed in 1977, these dlocations being granted on previous globd loans. 
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